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Resumen 
Dentro de los procesos de manufactura aditiva, la fusión por láser permite amalgamar diferentes 
metales con la finalidad de obtener materiales con propiedades específicas. El material es 
conformado por acción del láser, lográndose una estructura que brinda propiedades mecánicas 
definidas en función de necesidades puntuales. Es decisivo entonces contar con modelos para 
predecir dichas estructuras. Aquí se propone desarrollar estudios teóricos y numéricos que permitan 
efectuar dichaspredicciones Para esto se utilizará la estructura de datos provista por el software de 
libre distribución OpenFOAM, partiendo de estudiar el solver icoReactingMultiphaseInterFoam 
analizando sus capacidades para luego proponer modificaciones apropiadas a los fines de satisfacer 
los objetivos del proyecto. 
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